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En el conjunto de textos que configuran la familia discursiva conocida como "Cronicas
de Indias", la critica afirma que existe un pequei'o grupo de ellos,' que se explicitan
ambiguamente para el presente, porque sus discursos nose inscriben apropiadamente dentro
de ninguno de los generos institucionalizados en que se han clasificado los escritos del
periodo (Mignolo 98).
No obstante, al obviar lo que se ha venido afirmando sobre estos textos e indagar
met6dicamente en sus discursos, se observa que la escritura que los compone expresa con
claridad la autoconciencia y la habilidad que sus autores poscian sobre el manejo de las
normas ret6ricas2 clasicas, que gobernaban la producci6n escritural de la dpoca. El diestro
empleo de ese conocimiento, les proporcion6 un medio eficaz para emitir su reaccion no
solo contra las presiones y coerciones que les imponia el sistema, sino para responder a
estados y situaciones socialmente agravantes.
Como sus mensajes provenfan de sectores no oficiales, estos autores estaban obligados
a emplear la persuasion si querian aconsejar, acusar o defender, alabar o vituperar las
circunstancias de sus sociedades; 3 ya que se sabian rodeados de contextos discursivos con
' Alonso de Ercilla, La Araucana (1569-1578-1589); Fray Martin de Muriia. Historia de los reyes y
genealogias Incas del Peru~ (1610), texto que incluye ci relato de Acoitrapa y Chuquillanto. Juan de
Barrenechea y Albis. Restauracion de la Imperial y conversion de almas infieles (1651), el cual
presenta el idiio de Carilab y Rocamila. La Misceldnea Antdrtica de Miguel de Cabello Balboa
(1586), que incluye ei relato de Quilaco de Quito y Curicuillor del Cuzco. Francisco Nufnez de Pineda
y Bascufln, El Cautiverio feliz o razdn individual de las dilatadas guerras de Chile (1673), el cual
ofrece ci discurso narrativo del cautiverio de Pineda entre los indios; Carlos de Sigtienza y Gongora,
Los infortunios de Alonso Ramirez (1690); Alonso Carri6 de Ia Vandera, Lazarillo de ciegos
caminantes (1773), entre otros.
2 "La tarea dcl teurico es ocuparse de los argumentos probantes o probatorios (pisteis): no de los
artificiales (dtechnoi), que se utilizan como datos de partiday que son los testimonios, las confesiones
logradas mediante tortura, los documentos escritos, etc., sino los tecnicos Qintechnoi), que han de
hallarse mediante Ia aplicacibn de un metodo" (Mortara Garavelli 26).
3
"Como hay tres tipos de auditorio [...] hay otros tantos tipos de discurso persuasivo, esto es de generos
de la retbrica. [... Al primer tipo de oyente le corresponde ci genero deliberativo, al segundo, el genero
judicial, al tercero, el genero epidictico (o demostrativo, de epiddiknymi 'muestro, hago ver,
presento'). En el discurso deliberativo, el orador aconseja to 0til y desaconseja lo dafioso. El discurso
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diferentes epistemologias, algunas desechadas o mal entendidas por la oficialidad. Esas
respuestas, que produjeron, presentan distintos matices de expresion segun las diversas
interpretaciones y usos que los escritores dieran a los diferentes preceptos de composicion
escritural existentes.
Asimismo, las caracteristicas de las normas de estructuracion de esos textos y muchas
de las convenciones sociales dentro de las que se inscribieron son desconocidas en el
presente; por eso no es de extrafiar que de estos discursos se deriven aspectos que, al ser
descontextualizados en epocas posteriores, produzcan ambigUedad, por lo cual los hechos
terminan por entenderse como ficticios o inventados.
Esto sucede con El carnero de Juan Rodriguez Freilei' En 1957, Antonio Curcio
Altarar haciendo eco de aseveraciones que venian desde el siglo XIX, publica: "El
elemento novelesco en la obra de Rodriguez Freile", como parte de su libro Evolucion de
la novela en Colombia. En marzo de 1966, Alberto Miramon escribe el ensayo: "En el IV
centenario de Rodriguez Freile", en donde habla de El carnero como novela dramitica.
Posteriormente en noviembre de 1966, Oscar Gerardo Ramos publica un articulo con el
titulo: "El carnero, libro de tendencia cuentistica", donde afirma:
En Rodriguez Freile habia cuatro vocaciones literarias: el historiador, el cronista, el
novelador y el moralista: esas cuatro tendencias quedaron entrelazadasen El carnero, pero
a ellas super6 otra, derivada de la imaginaci6n noveladora: una tendencia de indole
cuentistica que pervade muchos relatos, entendi6 el cuento como narracion relativamente
corta y completa en si misma. / Veintitres narraciones con estilo de cuento [...]. Mejor seria
Ilamarlas historielas (279).
Proclive a esta clasificaci6n en 1974, Hector Orjuela, profesor en Ia Universidad de
California, Irvine, mutila la obra de Rodriguez Freile para extraer Unicamente las secciones
que muestran la narracion de sucesos; con ellas edita un libro titulado Ficciones de "El
carnero ",S que se difunde por las bibliotecas universitarias, gracias a Ia asociacion de este
critico con uno de los sistemas universitarios de los Estados Unidos.
judicial, de acusacibn y defensa, se ocupa de lojusto y lo injusto. El discurso epidictico. de alabanza
o vituperio, se centra esencialmente sobre lo bello y su contrario to feo" (Mortara Garavelli 28).
4Como dato curioso, el apellido del cronista ha sufrido cambios con el tiempo; el mismo firmaba y
se autodenominaba Joan Rodriguez FRETLE; su hijo se llam6 a si mismo Juan Rodriguez FREYLE,
el mozo; en el manuscrito Castillo que era de propiedad de Vergara y Vergara el apellido estai escrito
FRESLE, y Felipe Perez al hacer la primera edicion de la obra (1856) lo transcribe en la misma forma.
En la octava edicion a cargo de Miguel Aguilera (1963) to llama FRE1RE y la edicion de la Biblioteca
Ayacucho (1979) to regresa a la grafia que empleara el hijo: FREYLE.
5"ies cierto que nose escribieron verdaderas novelas durante la epoca colonial, tambien es innegable
que muchas obras presentan elementos de ficcion y que los inicios del gdnero narrativo en
Hispanoamerica deben buscarse en Ia epica, en Ia cronica o en libros que participan de varios generos.ElCarnero marca un momento fundamental en este proceso evolutivo de l anarrativa hispanoamericana.
Su importancia a diferencia de casi todas las obras que se consideran anticipos del genero, no reside,
sin embargo, como veremos ma.s adelante, en sus elementos novelescos sino en su acusada indole
cuentistica" (Orjuela 17).
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A partir de esta reafirmaci6n, la nocion de que habia "ficciones" coloniales, que se
encontraban en El carnero, permiti6 que surgiera una serie de estudios criticos, dedicados
at anaisis de lo narrativo, de las historielas, de los cuentos, de la ficcion de esta obra. Ospina
(1974), Benso (1977), Herman (1978), Pupo-Walker (1978), Camacho Guizado (1965,
1982), R. Chang-Rodriguez (1975, 1982), Alstrum (1982), Lastra (1982-1983), Gonzalez-
Echavarria (1987), Hernandez de Ross (1993), son algunos de los criticos que aceptan sin
dudar el dictamen; es decir la invencion de los pasajes narrativos que se encuentran en la
cr6nica de Rodriguez Freile.
Sin embargo, como ya se dijo, se necesita regresar a los propios textos y a la epoca en
que se escribieron para comprender algunos de los aspectos de su estructuracion e incluso
de su intenci6n.6 Al hacer esto se observa que las obras que se perciben como ambiguas,
manifiestan como peculiaridad Ia recurrencia de aparici6n de las palabras "caso", "suceso",
"ejemplo" parareferirse apasajes que comentan hechos especificos; estas palabras aparecen
especialmente en el marco narrativo que contiene una historia detallada sobre alguien.
Ya en el titulo de El carnero se lee:7
[...] cuentase en ella [...] sus costumbres y gente [...desde el afro de 1539, [...] hasta el de
1636, que esto se escribe; con algunos casos sucedidos en este Reino, que van en la historia
para ejemplo, y no por imitarlos por el daflo de Ia conciencia.8 (Todas las citas de El
carnero en este ensayo se toman de la edicion de Editorial Ayacucho, 1979. Enfasis io).
'Para algunos escritos que estudian diversos aspectos de El Carnero veanse: Giraldo Jaramillo (1940),
Miram6n (1961), Romero (1963, 1984), Cuervo Escobar (1963), Martinengo (1964), Hernandez de
Alba (1964), Martinez (1961, 1963-1964), Restrepo Posada(1966), ParraSandoval (1973), Velez de
Piedrahita (1977, 1995), D. Achury Valenzuela (1979a, 1979b), Chang-Rodriguez (1974, 1982),
Delgado (1986), Moreno-Duran (1988), Stolley (1998), Lozano (1969, 1989), Bruno (1990),
Hernandez de Ross (1993), Cuartas (1991), Hernandez (1994), Hermosilla (1995).
Existen varias copias manuscritas del texto de Rodriguez Freile: 1) El manuscrito de Felipe Perez,
extraviado, del cual se public6 Ia primera edicion en forma de libro en 1859. 2) El manuscrito que se
encuentra en la Biblioteca Nacional. 3) El manuscrito Hincapid. 4) El manuscrito Vergara, que
tambidn se encuentra en Ia Biblioteca Nacional. 5) El manuscrito que se halla en ei Colegio de San
Bartolome. 6) El manuscrito de la Biblioteca de Yerbabuena del Instituto Caro y Cuervo. (veanse:
Achury Valenzuela ("Prologo" lvi-lvii), Romero ("Introduccion" xxiii-xxx), Lozano ("Carneros" v-
lxvi). Del mismo modo existen diferentes ediciones de la obra: veanse: Achury Valenzuela
("Prologo" lvii-Ixii), Romero ("Introduccioln" xxx-xxxvi) y Lozano ("Carneros" grAfica 3).
8 Esta misma afirinacion Ia hace repetidas veces Rodriguez Freile en ci texto de Ia cronica; veamos
solo algunos ejemplos: "Ya tengo dicho quc dstos no los pongo aqui para imitarlos, sino paraejemplo"
(250). "Ya tengo dicho que todos estos casos, y demAs que pusiere, los pongo por ejemplo; y esto de
escribir vidas ajenas no es cosa nueva, porque todas las historias las hallo Ilenas de ellas. Todo lo
dicho, y lo que en adelante dijere en otros casos, consta por autos,* a los cuales remito al Iector a quien
esto no satisfaciere" (287). "He puesto esto para ejemplo, y para que los hombres miren lo que hacen
en semejantes casos" (306).
* "Auto: Resolucion de un juez. Conjunto de actuaciones o de documentos quc se producen en un
juicio o en una causa. Escritura o documento. Constar de (en) autos (tribunales): estar una cosa
probada en los autos dcl juicio o proceso" (Moliner 306).
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Como se observa, en este fragmento del titulo Rodriguez Freile afirma claramente que
muestra "casos" objetables que han sucedido, para dar un ejemplo de la anArquica situacion
imperante en el Reino.
Ahora, ,que es el "caso"? En la ret6rica clisica el "caso" es un arma del derecho penal.
Se emplea dentro del genero judicial en el area de los asuntos juridicos en el proceso
criminal; este genero posee las funciones de la acusacion y de la defensa. El "caso"
pertenece a Ia esfera mss fuerte e instituida socialmente para los debates y discursos, sirve
para ofrecer a todas las otras manifestaciones el ejemplo modelo extremadamente preciso
que muestra un fen6meno social. Como discurso se pronuncia ante unjuez, un tribunal o
una asamblea politica para buscar un pronunciamiento sobre los hechos que se exponen.
Regresando al texto, en Ia dedicatoria el autor de El carnero sefala propositos,
motivaciones y finalidades de su escritura:
Dirijo esta obra a vuestra majestad por dos cosas: la una, por darle noticia de este su Reino
nuevo de Granada [...]; la otra, por librarla de algun /spid venenoso, que no la muerda
viendo a quien va dirigida (3).
La sutileza, que Rodriguez Freile emplea en estas lineas, se refuerza en la siguiente
seccion dirigida al "Amigo lector": "y que tuviesemos noticias de las cosas pasadas [...] y
los hombres aprovech/ndose de esta doctrina, fueron siempre dando al mundo noticia de lo
acontecido en sus tiempos" (5). Con ella, el santafereio comienza a exponer, ya desde este
inicio, la funci6n de "acusaci6n" del genero judicial' que posee el texto; ei cual va dirigido
al rey, como juez maximo, y cuyo tribunal estaria conformado en su epoca por todos los
lectores de la obra. El cronista emple6 estos recursos y escogi6 al rey como protector
porque:
[...] aunque el padre fray Pedro Simon en sus escritos y noticias, y el padre Juan de
Castellanos, en los suyos trataron de las conquistas de estas partes, nunca trataron de lo
acontecido en este Nuevo Reino, por lo cual me animd yo a decirlo; y aunque en tosco
estilo, sera la relation sucintay verdadera, sin el ornato retorico quepiden las historias,
ni tampoco llevard ficciones poeticas, porque solo se ha/lard desnuda en ella la verdad;
asi en los que le conquistaronl como en casos en el sulcedidos, para cu~ya declaracion y ser
mejor entendido, tomare de un poco atr/is Ia corrida [...] (6, enfasis mio).
Al expresar sus motivos y sus intenciones, Rodriguez Freile se adscribe claramente a
Ia concepcion barroca del concepto del "ingenium", en Ia cual se rechaza el "ornatus"
retorico, para dar preferencia a las "palabras absolutas sobre las expresiones figuradas: el
hablar con claridad, con exactitud "cientifica", con fines precisos, es preferible a los
traslados, los ornamentos, las circunlocuciones" (Mortara Garavelli 53).
Al mismo tiempo, en esta declaracion se observa el conocimiento que el cronista tenia
de los recientes cambios que las normas de escritura estaban sufriendo at comenzar a
devaluarse la retorica como Ia tecnica primordial de Ia escritura. Ese fenomeno habia
9Un estudio sobre los generos de la retorica en uno de los textos que la critica considera ambiguos
es el de Invernizzi (1993) sobre El cautiveriofeliz de Pineda y Bascuflian.
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empezado a generarse despues de haberse encontrado y traducido a mediados del siglo XVI
la poetica de Aristoteles. Este hallazgo y su pronta difusion hicieron que comenzara a
dudarse de la solidez de la relaci6n que los textos de Aristoteles habian instaurado entre la
ret6rica y los aspectos de Ia composicion. De esta manera, Ia retorica empez6 a verse como
la doctrina del ornatus y se inici6 el favorecimiento de una poetica solo con valor
instrumental; ideas que pronto permearon todos los niveles de la escritura (vease Barilli
1979, 53-54). No obstante las modificaciones, muchos de los fundamentos emanados de
la ret6rica continuaron empleandose en la estructuraci6n de los textos.
Observando detenidamente los pasos del proceso de composicion del texto, dstos
indican que la situacion de enunciaci6n' 0 de El carnero corresponde a la de un discurso
judicial-epidictico. El genero epidictico posee las funciones de la alabanza y el reproche.
Dentro de esta (iltima funci6n, el escrito de Rodriguez Freile se inscribe dentro del honestum
genus (familia honesta); es decir, los acontecimientos que expone en su escrito son de
publico conocimiento y reconocida verdad, como se very mas adelante.
En ret6rica, cuando se produce el reproche, como sucede en El carnero, la situacion
se pasa a enjuiciar como torpe, entonces el oficio que cumple es el del vituperio. Para lograr
este fin: "El orador representa y defiende ante el publico la posicion de Ia alternativa que
ha elegido [...] y trata de ganar al publico para su causa o de reafirmarlo en la posicion que
ya tiene. En Ia construcci6n de este tipo de discurso el centro de gravedad gira sobre la
"amplificaci6n de los hechos" (Lausberg 110).
Rodriguez Freile sigue fielmente las normas de escritura de su epoca en la construccion
de su discurso; de esta forma solidifica la posici6n que habia adoptado, la cual tenia como
funci6n mostrar tanto el estado del Reino como preservar para Ia memoria los hechos
originados por determinados individuos miembros de las clases altas, todos ellos peninsulares,
quienes tenian el control del clero o del gobierno, y que a su vez estaban encargados de
informar al monarca espafol lo que sucedia; acontecimientos que exponian una caotica
situacion social, que era de conocimiento publico para los habitantes de la region;
informacion que para Rodriguez Freile, posiblemente no alcanzaba en la forma debida su
destino final.
Ahora, como afirma Barthes (145-1 55), la asignacion de verdad en el relato historico
debe rendir cuenta no solo de Ia manera en que se establecen los hechos sino tambidn de Ia
manera en que se efectuan las conexiones entre los hechos; pues los enunciados que
corresponden al discurso historico deben ser comprobales y constatados, IEste es el
problema con muchas de las cronicas y escritos del periodo; es posible que los autores esten
diciendo la verdad al escribir, pero o bien las tecnicas de escritura que emplean o bien el
referente del que ellos hablan, por extraflo, por diferente puede agruparse por su cercania
0 Hermosilia (1995) aplica los postulados de la narrativa de ficcion Para estudiar "la actuacion
narrativa a la participacion de los actantes narrativos (ci narrador y el narratario) que generan ci
discurso de la obra". Distingue aspectos interesantes como tecnicas de estructuracion de la escritura
de El carnero; sin embargo, considera ci referente de Ia obra como ficticio: "universo ficticio" (33,
34, 35, 36). Incluso afirma que ci empleo del tiempo presente en episodios como ci de Juana Garcia
"subraya Ia recreacion de Ia historia novogranadina que se lieva a cabo. Tal recreacion de la historia
aparece como ficcionalizacion de la historia" (36).
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a los elementos que el autor elige para persuadir como un hecho inventado y la intencion
original del escritor, al hacer su discurso, volverse elusiva. De esta forma, las generaciones
posteriores perciben este tipo de discursos como ambiguos, ya que desconocen tanto el
referente cultural como las tdcnicas de composici6n de la escritura; de ahi que, al carecer los
escritos de contextos propios se los interprete como invencion.
Como los hechos hist6ricos deben ser probados y revisados, Monseior Mario German
Romero, miembro de la Academia Colombiana de Historia, en el "Prologo" a la edicion de
Elcarnero segun el manuscrito de Yerbabuena, para"ver hasta donde esta ceflida ala verdad
hist6rica Ia cr6nica del Carnero" (Romero, "Introduccion" xlii) constata varios "casos"
Bajo el titulo: "El crimen del Oidor Cortes de Mesa" (xliii-lvi), correspondiente a los
capitulos XI-XII de Ia cronica, emplea numerosas fuentes historicas" para confirmar la
veracidad de este "caso", sucedido en 1581. En esa investigacion prueba que el hecho de
celos, envidias y sangre, ocurri6 con las mismas caracteristicas con que lo presenta
Rodriguez Freile. Es decir, lo relatado por el santaferelo no es ficcion y menos literatura.
Romero desarrolla otros dos "casos" mas, probindolos con abundantes documentos
oficiales. Estas comprobaciones hist6ricas que ofrece, nos Ileva a preguntarnos: ZCuil es
la situaci6n del "caso" mas leido y comentado por los criticos contemporaneos, el "caso"
de Juana Garcia? (Capitulos VI-IX). 6Por que Rodriguez Freile decidi6 incluir un hecho
en su cronica donde las personas juzgadas y condenadas no formaban parte de las
personalidades del Reino, sino que eran unas desconocidas mujeres negras libertas? ,Por
que alejarse de los dignatarios civiles, eclesiasticos y militares que son los protagonistas de
los diversos "casos" mencionados, hallados culpables y condenados posteriormente, cuyas
"hazaflas negativas" muestran hasta hoy el enfermo estado social de los estamentos ma's
altos de Ia Nueva Granada?
Ninguno de los criticos contemporaneos menciona Ia importancia historica del "caso"
de Juana Garcia; ellos simplemente se limitan a estudiarlo como "invencion" -en su actual
acepci6n; es decir, como literatura. Latrascendencia de ese hecho radica en que fue el primer
"Auto de Fe",'21 que Ia Inquisicion ejecut6 en Ia Nueva Granada. El franciscano fray Juan
de los Barrios tuvo que juzgarlo como primer inquisidor y obispo.' 3
"Algunas de las fuentes historicas son: Florez de OcAriz, cartas y comunicados al rey enviados por:
Juan Rodriguez de Mora, visitador (1578), Luis de Rojas, Fray Esteban de Asensio, Fray Alberto
Pedrero, Fray Luis Zapata de Cardenas, segundo Arzobispo de Santafe, Juan de Otalora, Gomez de
Santillan, Juan de Castellanos, Fray Alonso de Zamora, Lope de Armendiriz, Auncibay Consultas del
Consejo de Indias, etc. Muchos de estos datos estan recopilados en Friede (1976).
21 Los "Autos de Fe" eran "actos que por Ia escenografia sugestiva y la suntuosidad, queda[ban]
grabados para siempre en Ia memoria de los asistentes, quienes por su presencia al acto recibian
indulgencias y por su ausencia la excomunion. El espectculo servia de escarmiento a los condenados
y de amonestacion a los que, habiendo caido en el delito de herejia, aim no habian sido descubiertos"
(Borja Gomez 351).
"~El obispo, que tenia jurisdiccimn ordinaria sobre la diimcesis de donde provenia el reo, hacia las veces
del arzobispo en lo relativo a los preliminares que se seguian para Ia celebracimn de un "Auto de Fe".
Aunque el Santo Oficio no estableci6 un Tribunal oficialmente en Ia Nueva Granada hasta 1610; ya
desde 1521, Ia Inquisiciomn habia extendido su brazo al Nuevo Mundo, cuando Cortes apoyado por los
frailes franciscanos que habian entrado con el, Ia pusieron a funcionar (vease Kior de Alva 8). Hubo
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Muchos de los datos proporcionados por Rodriguez Freile a lo largo de los cuatro
capitulos que contienen el "caso" fueron corroborados en 1674 por Florez de Ocariz,
Secretario de Camara,'4"quien tenia en sus manos todos los despachos del gobiemo"
(Zamora 54), y por fray Alonso de Zamora, "Maestro, Calificador del Santo Offico y
examinador Sinodal de su Arzobispado" (C. Parra 11, en Zamora), quien en 1691, fue
nombrado historiador encargado de continuar como cronista Ia escritura de la historia de la
Orden de Santo Domingo en la Provincia de San Antonino del Nuevo Reino de Granada
(obraconcluidaen 1696, publicadaen 1701). Este religioso describi6 el hecho historico que
narra el "caso" de Juana Garcia:
En Ia ciudad de Tunjase hallaba, asistiendo a la ftbrica de su iglesiaparroquial de Santiago,
el senor don Fr. Juan de los Barrios y como era inquisidor, se ofreci6 una causa grave,
perteneciente alSanto Oficio y el 5 de mayo de 1563 Ia remiti6 al P. Fr. Andres de Santo
Tomas Provincial de Santo Domingo (seguin dice el decreto) y al P. Fr. Francisco Venegas,
Prior de Santa Fe, como Teologos; y al Mariscal don Gonzalo Jimenez de Quesada, como
Jurista; para quej untus viesen la causa y diesen su parecer. Didronlo y conformandose con
el, pronunci6 Ia sentencia. Tdo consta de autos, que estdn en el Juzgado Eclesidstico,
[...] vino el dicho senor Obispo a esta ciudad de Santa Feel mismo alo de 1563 y ajustada,
segun derecho, celebr6 en nuestra iglesia elprimerauto deft [.. (Zamora, II: 129. Enfasis
mio).
Estas palabras del dominico inquisidor y cronista de su orden informan pormenores
que Rodriguez Freile no aporta en su escrito, pero, como se vera posteriormente al retomar
y continuar esta cita, confirman y explicitan claramente Ia veracidad de lo expuesto en El
carnero.
Ahora, la exposici6n del "caso" de Juana Garcia sigue fielmente lo que el cronista
promete en "Amigo lector", donde dice: "para cuya declaracion y ser mejor entendido,
tomard de un poco atras la corrida [...]" (Rodriguez Freile 6). Elhistoriadorsantaferefiohace
justamente esto en el capitulo VI al identificar a los soldados que entraron al Reino con
Nicolas de Federman e informar sobre los oficios que posteriormente ocuparon en la rama
nombramiento y envio de inquisidores a diversos lugares, como fue el caso de fray Juan de los Barrios,
juez inquisidor en el territorio, quien logr6 que se autorizara el traslado del centro de Ia diocesis, de
Cartagena de Indias a Santafd de Bogota. Posteriormente Ia diocesis adquiri6 Ia categoria de
arquidiocesis al ser nombrado este mismo prelado como el primer arzobispo de Ia Nueva Granada
(vdase Romero 1960).11 Sobre la esencia del "caso", Florez de OcAriz escribi6: "Sucedi6 a Ia Guiomar de Sotomayor, que
aviendose ausentado el marido, y detenidose en Puerto Rico, entr6 en deseo (o curiosidad mujeril) de
saber su ocupacibn, y lo comunic6 a unas Mulatas, que le asseguraron manifestarlo, y en una batea
de agua hicieron sus invenciones, conque le representaron estar haciendo cortar gala de grana para
una amiga, y proponidndoles zelosa, como tendria para convencer at marido, Ie dixeron, que entrasse
Ia mano en el agua, y sacasse lo que encontrara, como lo execut6, sacando una manga, que guard",
y venido el Hernando de Alcozer, le reconvino, y confes6 haver sucedido el cortar Ia gala, y
desaparecidose una manga, que el diablo se Ia debi6 de I levar, conque le mostr6 la que tenia guardada,
refiridndole todo el suceso, y result6 denunciarle ante el Arzobispo [.. que aplic6 suave Pena" (382-
383).
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administrativajudicial del gobiemo local. Rodriguez Freile incrementa los datos historicos
al comunicar detalles personales de los involucrados en cada "caso": "Hernando de Alcocer,
encomendero de Bojact y panches, cas6 con la Sotomayor,'' y por muerte de dsta, cas6 con
hija de Isabel Galeano'6 [...] son muertos todos"'7 (Rodriguez Freile 55-56). Es decir, el
"caso" de Juana Garcia, comienza con la identidad de los principales involucrados.
M.s adelante en el capitulo VIII, habla de los oidores Gongora y Galarza, quienes
"murieron en Ia mar ahogados, porque se perdio la nao capitana, donde iban embarcados,
con su general, soldados y marineros, sin que se escapase persona alguna" (202). En el
mismo capitulo posteriormente comienzan a aparecer los primeros datos de los hechos, y
se reafirman otros anteriores:
La noche que se perdi6 Ia capitana sobre Ia Bermuda, aquella mafana siguiente amaneci6
puesto en la plaza de esta ciudad de Santafd, en las paredes del cabildo, un papel que decia:
"esta noche, a tales horas, se perdio la capitana en el paraje de Ia Bermuda, y se ahogaron
Gongora y Galarza, yel general con toda la gente". Tomose Ia razon del papel con dla, mes
y afo, y no se hizo diligencia de quien lo puso, aunque en Ia primera ocasion que vinieron
gentes de Espana se supo que el papel dijo la verdad. En su lugar dire quien lopuso, con
lo demos que sucedi6 (1979, 202. Enfasis mio).
Como se observa, el cronista es cuidadoso al mencionar solo los escasos datos
necesarios para traer los hechos a la memoria, dandoles relevancia al crear tension en los
lectores mediante el suspenso. En el capitulo IX, prosigue Ia presentacion del "caso",
repitiendo la tdcnica antes sefalada:
'S En el Archivo General de Indias (AGI) existen pruebas de que los tres interesados en el suceso (los
esposos Alcocer-Sotomayor y Juana), no eran ajenos a declaraciones e investigaciones judiciales.
Mfis de una ddcada antes del "caso" de El carnero, en (AGI) Justicia 561, fl 92 a 93v, Juicio de
residencia de Miguel Diez (pleito suscitado por las relaciones triangulares entre dos espafioles y una
peruana), aparecen como declarantes las dos principales implicadas en "Ia causa grave" que debi6
enfrentar fray Juan de los Barrios como inquisidor: Guiomar de Sotomayor (22 afios de edad), de quien
se dice que era esposa de Hemnando de Alcocer (40 aios de edad), vecino de Santafd, y Juana Garcia.
Esta ultima vuelve a encontrarse como declarante en otro pleito (nuevamente por hio de faldas entre
dos hombres y una mujer) en el aflo de 1553, (AGI) Justicia 590, fi 33 y ss., proceso de Juan de
Valvuena vs. Alonso Tdllez (citado en AvellanedaNavas 130). Estos antecedentes muestran alas dos
mujeres viviendo en el mismo lugar, conocidas y, al parecer, con intereses comunes, que despuds
vuelven a lievarlas a participar en el "caso" en el que ellas fueron las protagonistas y que concluy6
en 1563.
16 "Don~a Inds Galeano [.1 cas6 tres vezes; Ia primera con Hermando de Alcozer, viudo de Guiomar
de Sotomayor, hija de Catalina Audacas, [...] (Flbrez de OcAriz, 1: 382).
"~ Jose Maria Vergara y Vergara (1867) identifica a los personajes como Hernando de Alcocer,
mercader de Santafd y Guiomar de Soto Mayor, su esposa, y explica que nose mencionan los nombres
de los protagonistas en el capitulo IX, cuando se relata todo el "caso", ya que esas personas vivian
todavia en el momento de Ia escritura de Ia cronica (1974, 69). Como se observa, Ia lectura deficiente
de la obra de Rodriguez Freile, debida a Ia descontextualizacion de los hechos, ha ocurrido en todas
las dpocas.
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aquel papel que pusieron en las paredes del cabildo de ella los afos atras [...] que trataba
de Ia muerte de los oidores Gongora y Galarza, prdida de la capitana, su general y gente,
sobre el paraje de ia Bermuda, que pas6 asi (211).
Rodriguez Freile narra rapidamente los hechos iniciales del "caso" de Juana: unamujer
"moza y hermosa" quiere deshacerse del hijo concebido durante Ia ausencia de su marido,
para esto trata el "negocio con Juana Garcia, su comadre", Sin embargo, laconsultadaposee
otras dotes, que inmediatamente emplea para evitar que Ia mujer incurra en mayores
problemas y aborte.
No haggis tal hasta que sepamos la verdad, si viene 011. Lo que poddis hacer es [...] 6veis
aquel lebillo verde'8 que esta alli? [...] Pues, comadre, henchidmelo de agua y metedlo
en vuestro aposento, [...] que yo vendrd a la noche [...], aquella noche [...]. Despuds que
estuvieron dentro cerr6 la puerta y dijole [Guiomar]: "Comadre, alli esta el lebrillo con el
agua". Respondiole [Juana]: "Pues tomad esa vela y mirad si veis algo en el agua" (212).
Desde estos primeros apartados, el cronista previene al lector sobre la problemttica
ambientacion social con que se va a encontrar a lo largo del "caso"; ambiente que manifiesta
una intrincada relaci6n en que las creencias en lo sobrenatural, la magia' 9y Ia doctrina
religiosa coexisten. Situaci6n que ya era muy comuin en la Espana de Ia Ead Media y que
con el pasar del tiempo se iba gradualmente modificando para ajustarse a las necesidades
de los nuevos tiempos y de las nuevas tierras. Sin embargo, los conjuros en su esencia no
variaban:
Los estudios de los rituales practicados por las hechiceras catalanas, valencianas, andaluzas
y castellanas [que fueron condenadas por ia Inquisicion] revelan que existian rasgos muy
similares de acuerdo a los prop6sitos [...]. Hay procedimientos o conjuros que se dirigen
siempre a descubrir las intenciones del hombre. [... a) Conjuros realizados con semillas
o granulos, cartas, cedazos, tijeras, u otros instrumentos similares. b) Adivinaciones en
8El cronista al mencionar este recipiente y su color refuerza el rumbo que van a tomar lo hechos que
relata; del mismo modo, seliala que Juana conocia perfectamente el officio que ejercia. Uno de los
simbolismos que se asocia a este color dice: "las maravillosas cualidades del verde Ilevan a pensar que
este color esconde un secreto, que simboliza un conocimiento profundo, oculto, de las cosas y del
destino" (Chevalier 1988, 1059).
'y "La palabra 'magia' proviene del griego megus, que significa 'grande'. La magia es Ilamada a
menudo 'negra', 'blanca' o 'gris', de acuerdo a si se utiliza para el mal, Para el bien 0 5i es neutral;
aunque Ia magia en si no tiene una moral determinada sino que es Ia intencion del mago Ia que es buena
o mala. [...] En Occidente los sistemas de magia inferior y la alta magia fueron desarrollados por los
griegos. La magia inferior o hechiceria de encantamientos y pociones provistos por un determinado
pago, adquiri6 reputacion de fraudulenta alrededor del siglo V a. C. La magia ma's elevada o 'alta
magia', que implicaba trabajar con los espiritus, estaba emparentada con Ia religion y fue practicada
por los neoplatonicos. Durante los siglos siguientes, mientras el cristianismo se difundia por Europa,
la magia inferior se transform6 en hechiceria o brujeria y en Ia magia popular de las poblaciones
rurales, en tanto que la 'alta magia' se transformaba en una actividad intelectual y espiritual de
elaborado ceremonial" (Guiley 392-394).
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las que se hace uso del fuego, de conjuros que emplean alumbre y sal, conjuros con
cazuelas o recipientes con agua, I otros objetos sirilares. c) Conjuros con objetos
diversos como rosarios o naranjas (Sanchez Ortega 1991, 59-60. Todas las traducciones
dentro de este ensayo son mias, como asimismo el enfasis).
Las pocas palabras que presentan a Juana, muestran que en la epoca del "caso", las
mujeres negras formaban parte del grupo movible de hechiceras o magas peninsulares:
Juana Garcia [...] era una negra horra 2 que habia subido a este Reino con el Adelantado
don Alonso Luis de Lugo; tenia dos hijas que en esta ciudad arrastraron mucha seday oro.
Y aun trajeron arrastrados muchos hombres de ellas. Esta negra era un poco voladora,
como se averigu6 [...] (Rodriguez Freile 211).
Juana quiere saber si la prisa que la dama posee para deshacerse de su "descuido" tiene
razon justificada. Al fallar sus indagaciones, recurre al "lebrillo". En el agua, ellas yen lo
que el marido de la consultante hace, lo cual es relatado por la misma esposa:
Comadre aqui veo una tierra que no conozco y aqui esti fulano, mi marido, sentado en una
silla, y una mujer est junto a una mesa, y un sastre con las tijeras en Ia mano que quiere
cortar un vestido de grana (Rodriguez Freile 212).
Juana interpreta la escena: Ia tierra desconocida es "Ia isla Espanola de Santo
Domingo", donde el marido est8 acompafado por su amante. Hasta este momento la vision
a distancia que las mujeres tienen en ese recipiente no pasa de ser sino una vision. La
situaci6n se complica cuando Juana le dice a la otra mujer:
" Quereis que le quite aquella manga a aquel sastre?" Y respondiole: " ,Como se Ia habis
de quitar?" Respondiole: "Como vos querais, yo se Ia quitare". Dijole la senora prefada:
"Pues quitasela, comadre mia, por vida vuestra". Apenas acab6 Ia razon cuando dijo:
"Pues vedla aqui", y le dio Ia manga (212).
Despuds de observar por un rato, Ia escena desaparece; pero como prueba del hecho
queda la manga. Objeto que servirii como confirmacion contundente en el futuro para
delatar las acciones de la esposa, y las especiales artes de Juana; y se utilizarat como
justificacion para acusaciones, demandas y condena.
20 
"Muchos amos dieron a sus esclavos la libertad, [.. claro que dsta 10 ftie Ia regla pues, en Ia mayoria
de los casos, ci esclavo de Ia mina, de Ia hacienda o del servicio domestico, debia hacer alguin tipo de
trabajo extra que le permitiera comprar su libertad. A quienes consiguieron Ia libertad por este medio
se los denomin6 negros horros" (Sa~nchez 13. 45). Avellaneda Navas siguiendo ci texto de Florez de
Oca.riz, quien afirma que Sotomayor habl6 con unas "mulatas", escribe: "Juana definitivamente no
era esclava y quiza su color no era tan negro. [...J ,No serian mas bien Juana y sus dos hijas morenas
claras [..? jNo seria que por verse envueltas en Ia negra hechiceria, y ya desterradas, se les percibi6
en ausencia, de un color ma~s oscuro?" (130).
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Lo que el cronista santaferero no aporta es que, normalmente cuando este tipo de
conjuro se hacia, se invocaba a Jesucristo, la Virgen o los santos. Este uso inapropiado de
los rezos lituirgicos cat6licos era una de las causales ma's severas de las que se valia el
Tribunal de la Inquisici6n para imponer castigo; ya que con el ejercicio de conjuros y de
magia, lo que se buscaba era la restriccidn de Ia libre voluntad de los que eran objeto de esas
practicas. Una de las situaciones mas comunes en estos rituales era el "pacto con el diablo"
atravds de algin hecho inexplicable (Vease Sanchez Ortega 58-59), como es Ia adquisicion
de Ia manga en el "caso" de Juana.
La visi6n a distancia que las mujeres tuvieron en el agua era considerada como
hechiceria en Ia poca. Sin embargo, el despliegue de las habilidades especiales que Juana
hizo al adquirir la manga, Ia presenta bajo una Luz diferente; deja de ser hechicera para
mostrarse como bruja. Esta identificaci6n era muy importante para los lectores de Ia 6poca.
Ya que, aunque hoy en dia brujeria y hechiceria se toman como relativos al mismo hecho,
durante la colonia:
[... ambas correspondian al capitulo quinto del Edicto de Fe [diversas herejias], la
lnquisicion las catalogaba de forma distinta, puesto que la primera [brujeria] implicaba el
reniego de ia fe catolica y la blasfemia, en tanto que Ia segunda [hechiceria] se referia a
la creencia en supersticiones y al uso de oraciones que mezclaban lo profano y Jo sagrado,
mas no el reniego propiamente dicho (Sanchez B. 53)2
Rodriguez Freile interrumpe en esta parte Ia exposicion del "caso" para explicar al
lector lo que acabade relatar. Atribuye el encanto a obra del demonio y hace uso de un pasaje
biblico: la tentaci6n de Cristo en el desierto (Mt. 4, 1-11) para derivar conclusiones y
calificar la situaci6n que involucra a las dos mujeres:
Digamos un poquito [...] conocida cosa es que el demonio fue el inventor de esta marafla
[..]no reparo en to que el mostr6 en el agua a estas mujeres, porque a esto respondo: que
quien tuvo atrevimiento a tomnar a Cristo [... y Ilevarlo a uni monte alto... de lo cual no tiene
Dios necesidad [..1 que esta demostracion sin duda fue fanta.stica; y Jo propio seria Jo que
mostr6 a las mujeres en el lebrillo de agua. En Jo que reparo es la brevedad con que dio
Ia manga (Rodriguez Freile 2 12-213).
21 "La hechiceria y la brujeria, a pesar de tener algunos elementos en comiuh, presentan diferencias
sustanciales, pues la hechiceria tiene que ver con sortilegios y filtros y, en el caso concreto de
Cartagena, puede decirse que toda laciudad la practic6, ya sea de manera activa, preparando los filtros
o bebedizos, o pasivamente, mandandolos preparar, consumiendolos o practicando o dejandose
practicar artes adivinatorias" (Abello 161). "[...] la hechiceria se vio asociada tanto con el propio
Cristo como con los milagros. Esta hechiceria en el seno del cristianismo se deriva de la magia judia,
que tenia ma.s de adivinacion sencilla que de maleficium. La palabra "hechiceria" procede del Latin
sortilegium, que significa leer el destino y se acerca a Ia idea de adivinacion. [...] Tanto la hechiceria
como laherejiaexistieron en grados diversos en toda la Europa occidental durante laEdad Media, pero
en el transcurso del siglo XIV los teoricos las vincularon causalmente de tal modo, que Ia hechiceria
pas6 a ser considerada como Ia consecuencia de ciertas fornias de herejia" (Burman 114-115).
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Esta alusion al pasaje biblico impele a hacer un cotejo entre los milagros que Cristo
deberia realizar para salir de la precaria situaci6n en la que se encontraba en ei desierto y la
magia que Juana emple6 para saber el presente y poder controlar el futuro.
La no abierta objeci6n del cronista ante el hecho migico y su calificacion defantistico
(bajo su doble acepci6n: de ser algo creado por la fantasia, imaginado o una situacion en la
que entran seres sobrenaturales) lievan a percibir una posibie conexion entre los milagros
que no se realizan en el desierto y la magia que se efecifa en ci lebrillo; vinculo que parece
transmitir algunas de las creencias populares que todavia podrian asociar los milagros con
lamagia. Concepcion que hasta la Edad Media habia sido muy arraigaday que lleg6 incluso
a "considerar al propio Cristo como una especie de hechicero" 22 (Burman 25).
Tal vez por esto, no hay una critica abierta hacia la vision en ci agua sino ci resultado
de un juicio que concluye con una atribuci6n ("fantastica"). Asi se descarta ripidamentc
el surgimiento de objeciones por parte de los lectores; no obstante los consejos que surgen
de esa aparicion: "bien podeis despedir esa barriga, y aun hacer otra". Sin embargo, ci
"reparo" decidido, que Rodriguez Freile hace al hecho de que Juana hubiera adquirido sin
probiemas y con gran rapidez una prueba concreta de las acciones dcl marido ausente,
muestra su rechazo hacia la brujeria; de esta forma se identifica con la voz oficial que
condena a Juana.
Este comentario dcl cronista expresa una conciencia critica de su tareacomo historiador.
Sabe que es productor de un discurso susceptible de comprobacion y, a su vez, de
explicacion de los hechos presentados; por eso, al enfrentarse a un suceso de apariencia
inverosimil, emplea uno de los procedimientos retoricos que ci tipo de discurso judicial-
epidictico le indica: Ia amplificacion por raciocinio, Ia cual se logra por medio de la
conjetura; gracias a las circunstancias que acompafian a la situacion que se trata (Lausberg
343). El tipo de raciocinio que Rodriguez Freile emplea y que expresa en ci fragmento
muestra su grado de aceptaci6n e internalizacion de esas normas sociales y religiosas de Ia
epoca. Asimismo, con el "reparo" sc vuelve critico de su texto, pero enjuicia ci contexto
cultural y social, que permitia ese tipo de situacion como parte de la vida diania.
El cronista continu~a el "caso": "vamos al marido de la sen'ora, que fue quien dcscubri6
toda esta volateria". En este fragmento Rodriguez Frei le juega con Ia proximidad fonetica
de las palabras "volateria" y "voladora". "'Volateria": "metafdricamente se toma por ei
modo de adquirir y hallar una alguna cosa contingente [... y como al vuelo. Conjunto de
cosas que se piensan o imaginan sin fijeza o sin congruencia (Moliner 1547), y "voladora"
que es una metitfora usada por quienes condenaron a Juana para calificar ci oficio que
desempeilaba: la brujeria. Ese casi paraiclismo fonetico entre esos dos vocablos destacados
permite que ci lector posterior a los hechos y desconocedor de las practicas y de las
convenciones sociales de Ia epoca e incapaz de comprender los parametros de los hechos
relatados perciba todo ci suceso como invencion.
Cuando regresa ci marido "en tiempo en que ya la criatura estaba grande y se criaba
en casa con nombre de huerfano" (213), Ia incesante actitud de su mujer, a pesar de la
22 Diversos pasajes de la Biblia indican como las acciones de Jesus se vetan como producto de Ia
hechiceria: "Mt. 12,23; Lc. 4,35ss; Mc. 3,22; 3,30; Jn. 7,20; 8,48s.52: 10,20s" (Vease Leon-Dufour
221).
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explicacion de que "un hombre ausente de su casay en tierras ajenas, alghn entretenimiento
habia de tener", lo lieva a sospechar que alguien lo ha delatado; por medio de astucias, hace
que la esposa le muestre la manga y "[...] tomd la manga y fuese con ella al senor Obispo,
que erajuez inquisidor e informole del caso". Al verse descubierto y sin poder negar su acto
de infidelidad, el hombre toma las peores represalias que puede imaginar como desquite
contra su mujer: la denuncia ante la Inquisicion para que Ia lnstitucion en forma notoria y
vergonzosa se encargase de humillarla publicamente y de castigarla en forma ejemplar; tal
vez como venganza por haberlo descubierto y haberse atrevido a confrontarlo:
Su Senloria apreto la diligencia; hizo traer ante si a la mujer, tomandole Ia declaracion;
confes6 Ilanamente todo lo que habia pasado en el lebrillo del agua. Prendiose luego a Ia
negra Juana Garcia y a sus hijas. Confes6 todo el caso [...]. Depuso23 de otras muchas
mujeres como const6 de los autos.2 4 Sustanciada Ia causa, el senor obispo pronunci6
sentencia en el/a contra todos los culpados. Corri6 Ia voz: eran muchas las que habian
caido en Ia red y tocaban en personas principales (Rodriguez Freile 214. Enfasis mio).
Cuando la Inquisici6n detenia a un sospechoso era porque ya los calificadores habian
estudiado las pruebas. Al preso se lo declaraba culpable en el momento mismo de detenerlo.
"Mas que probar la culpabilidad del sospechoso, el objetivo de los interrogatorios era
obtener una confesi6n" (Burman 147), como sucedi6 con Guiomar, que acus6 a Juana, y
esta atestigu6 Ia verdad, nombrando a todos los involucrados. El jurado especial que
nombr6 el obispo al lamar al Provincial de Santo Domingo, al Prior de Santafe y a Gonzalo
Jimenez de Quesada (Zamora, II: 129) se denominaba una "consulta de fe" y tenia el
prop6sito de resolver una cuestion dificil, que obviamente no era Ia condena de una mujer
oscura -tanto en el sentido de raza como de clase, sino el problema causado por Ia calidad
de los involucrados en las prcticas.
Al saberse Ia identidad de los implicados, se observ6 que Ia hechiceria era una
costumbre, aunque subrepticiamente ejercida, socialmente aceptada y usada publicamente
por las diferentes clases sociales. Pero cuando el religioso quiso impartir justicia seguin las
normas que dictaba Ia Inquisicion:
[... el Adelantado Don Gonzalo Jimenez de Quesada, el capitan Zorro, el capitAn
Cespedes, Juan Tafur, Juan Rui de Orejuela y otras personas principales acudieron al
sefnor obispo, suplicAndole no se pusiese en ejecucion Ia sentencia en el caso dado, y que
considerase que Ia tierra era nueva, y era mancharla con lo proveido.
Tanto le apretaron a Su Sefloria, que depuso el auto. Top6 solo con Juana Garcia [...]
(Rodriguez Freile 214. Enfasis io).
23 "En lo forense es testificar, declarar, decir debaxo de juramento ante juez y escribano Ia verdad de
alghn hecho. 0 privar, degradar a alguna persona por del ito que ha cometido" (Corominas 1976, 205).
24 "Entre los medios mAs importantes con que cont6 el Santo Oficio para velar por Ia pureza de la fe
encontramos Ia lectura de edictos, el espionaje y las declaraciones de los mismos presos; medios que
igualmente fomentaron Ia creacion de un creciente ejercito oculto de delatores, cada vez que la
Inquisicibn terminabade incitaralIos cristianos adenunciar cualquierselial que indicaramanifestaciones
hereticas" (Sanchez B. 53).
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Este "caso" muestra un enfrentamiento entre los dos tribunales mas importantes de la
Nueva Granada: el Estado se opone abiertamente a la Iglesia y logra que no haya sanciones
de trascendencia para las personas principales que eran culpables.
Con la exposici6n de todos los hechos, lo que Rodriguez Freile hace en El carnero es
poner por escrito lo que fue el "caso" inquisitorial, que concluy6 con el "Auto de Fe", tanto
para darle "noticia" al rey sobre el Nuevo Reino de Granada, como para guardar memoria
de esos acontecimientos, ya que sabia que la"Historia Oficial", tanto civil como eclesiastica,
los suprimiria ocultando la manipulacion que se habia hecho de los incidentes para evadir
el castigo de aquellos que pertenecian a las clases altas.25
A la vez, el cronista expresa una fuerte critica a la situacion social, donde la alcurnia,
los titulos, las posesiones y el origen de los implicados entorpecia el brazo de la justicia, en
este caso la religiosa. Ni siquiera los Inquisidores lograban imponer un determinado orden
dentro de esa caotica sociedad colonial donde Ia familia, Ia ascendencia, Ia procedencia y
las prebendas controlaban cualquier disposici6n emanada para garantizar que Ia vida social
transcurriera dentro de determinados cauces.
La critica del cronista va ma's lejos auin:
Top6 solo con Juana Garcia, que Ia penitenci6 poniendola en Santo Domingo, 26 a horas de
misa mayor, en un tablado con un dogal al cuello y una vela encendida en la mano; a donde
decia Ilorando: "Todas, todas lo hicimos, y yo sola lo pago". Desterrironla a ella y a las
hijas de este Reino (Rodriguez Freile 214).
Para mantener las apariencias puilicas y no "manchar" la nueva tierra, dejando
preservadas en la memoria colectiva las acciones de quienes formaban la "nobleza" del
lugar, al ser los condenados en el primer "Auto de Fe", el castigo recay6 en Ia parte mas dbil:
Juanay sus hijas, quienes simplemente habian reproducido las costumbres dentro de las que
probablemente habian nacido, visto, aprendido y asimilado en el mundo de sus amos,27
donde habian sido esclavas pnimero y libertas luego.
En el "Auto de Fe" se anunciaban oficialmente las penas y se ejecutaba la sentencia.
De ahi que, el primero que realizara fray Juan de los Barrios en Santafd de Bogota, despues
de Ia intervencion de los representantes del gobierno local y de Ia presion que estos
ejercieron sobre el obispo, encontr6 en las mujeres negras su chivo expiatorio. La culpa
recay6 totalmente sobre Juana, quien fue condenada a la vergiienza phhlica en la parroquia
de Santo Domingo, un dia domingo: "a horas de misa mayor". La naturaleza espectacular
de los "Autos de Fe" buscaba atraer Ia atencion de Ia mayoria de la poblacion, para asi dejar
25 Cuando se lee el hecho en Ia cronica de Zamora, se elimina todo lo relativo a Ia intervencion de
Guiomar de Sotomnayor y de otras personas, mencionandose solo la condena filial que sufriera Juana.
Lo mismo hace Florez de Ocariz con el embarazo del que trataba de librarse la "moza y hermosa"
Guiomar (ver nota 14).
26 Aqui se refiere a Ia parroquia de Santo Domingo en Santafe de Bogota.
27 Muchos esclavos entraron al Nuevo Mundo en compaflia de sus amos, como posiblemente sucedi6
con Juana, quien "habia subido a este Reino con el Adelantado don Alonso Luis de Lugo" (Rodriguez
Freile 210). Para Ia expedicion de De Lugo y quienes lo acompat'aron vease Avellaneda Navas
(1994).
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grabadas en la memoria los castigos que se podian recibir. Se celebraban siempre "despues
de una procesi6n puiblica, una misa, un sermon y la reconciliacion de los pecadores"
(Burman 150).
Al retomar la cita anterior de fray Alonso de Zamora, tste confirma casi con las mismas
palabras, lo referido por Rodriguez Freile en su cr6nica:
[...] celebr6 en nuestra iglesia el primer auto defe, en que a horas de misa mayor pareci6
en un tablado Ia que fue comprendida en los delitos, con una soga al cuello y una vela
encendida en las manos y despues a ella y a sus hijas, se relajaron al brazo secular, para
que ejecutara el destierro, que se les dio de todo este Nuevo Reino y se puso en ejccucion
(Zamora, II: 129).
Como a Juana se Ia habia calificado desde el principio como: "un poco voladora",
Rodriguez Freile explica el atributo con las palabras que cierran el "caso":
[Juana] Confes6 [...1 c6mo ella habia puesto el papel de Ia muerte de los dos oidores [...]
en su confesi6n dijo que fue a Ia Bermuda, donde se perdi6 Ia Capitana, se echo a volar
[...] y despues, mucho tiempo adelante, le Ilamaban [...] el cerro de Juana Garcia (214).
La adquisici6n de la manga y admisiones como la de "echarse a volar", caracteristicas
de la denominada "brujeria" (Burman 114), aunadas a Ia aceptacion de haber informado, por
medio de un pasquin anonimo, el mismo dia sobre un suceso ocurrido muy lejos del lugar
(el naufragio de la nave la Capitana en las Bermudas, con la muerte de todos sus ocupantes)
fueron parte de las pruebas de las que seguramente se vali6 el juez inquisidor fray Juan de
los Barrios, ante la presi6n de que fue objeto por parte de muchas de las personalidades
civiles y militares para que depusiera el "auto" contra "las personas principales".
No obstante, a los implicados de clases altas encabezados por Guiomar de Sotomayor,
seglin Fl6rez de Ocriz se "aplicO suave pena"; es decir, lo que se dict6 para ella, y tal vez
para otras personas, fue un "auto particular" o un autillo: "[... cuando la sentencia era leve
y no ameritaba ser leida frente a muchos espectadores. Se utilizaba, tambien, en caso de que
la persona que debia recibir la sentencia fuera un religioso o una persona de clase alta, para
evitar el escaindalo" (Borja Gomez 350). El secreto y la levedad de los castigos que recibiera
Guiomar de Sotomayor y, tal vez otras personas, no qued6 grabado en Ia memoria colectiva,
ni pas6 a las paginas de la historia. Pero la fuerza de la sentencia recay6 en Juana al ser Ia
receptora del primer "Auto de Fe"; condenada por sus "brujerias", fue penada con una
penitencaque teni1a por objeto degradar y humi liar al condenado (penitentiae confusibiles),
ya que fue expuesta a la verguenza, en un cadalso, con una soga al cuello y con velas
encendidas en las manos;28 ademas, declarada piiblicamente culpable iuica, aunque todos
sabian la realidad. De ahi que ella, a pesar de los castigos que recibi6, afirmara abiertamente
ante la gente: "todas lo hicimos y yo sola lo pago", lo cual indica que a pesar de que se la
28 "En los documentos las velas se relacionan con las condenas comio cuando el penitente salia con
velas en las manos, en la cabeza y en los pics, en serial de humillacion y arrepentimiento" (Borja
Gomez 3 81).
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habia hecho arrepentirse puiblicamente, ella no estaba muy conforme con el resultado final.
Despues Ia desterraron 29 junto con sus hijas del Nuevo Reino de Granada.
Ahora bien, las tecnicas escriturales que emple6 Rodriguez Freile -desde so posicion
de criollo marginado, utilizando Ia inclusi6n de "casos" como parte del entramado historico
en su discurso judicial-epidictico, le sirvieron para reprochar la situacion social. De esta
forma enjuici6 como torpe Ia manera en que los altos poderes se coercionaban para encubrir
sus faltas y para provocar una vision de normalidad reglamentaria que estaba lejos de
suceder. Sin embargo, el vituperio lo consigui6, en uitima instancia, Rodriguez Freile al
plasmar para Ia historia los hechos que los miembros de Ia nobleza y de los poderes civiles
y eclesiasticos querian ocoltar; situaci6n de la que Ia "Historia Oficial" posterior se hizo
c6mplice.
En El carnero al hablarse de "caso", se determina un acontecimiento conocido por
todos en Santaf -es un ejemplo modelo extremadamente preciso que muestra un
fenomeno social. Ademas, en el texto se escribe con intencion de lustrary convencerpara
persuadir al rey y a so corte. Por eso, el escritor santaferefo hizo uso de elementos de Ia
ret6rica clasica para la elaboraci6n de so texto, ya que sabia que debia convencer a una
audiencia muy versada en el manejo de ese arte de Ia escritura.
Los escritores de la poca seguian las reglas de composicion al emitir un mensaje,
especialmente uno que pudiera estar en oposici6n a lo establecido o pudiera ser rechazado
por no ser oficial; los lectores descifraban esas mismas reglas para saber la intencion que se
queria transmitir con la informaci6n que les legaba. Todosellosentendian como laretorica
clasica manejaba los elementos a traves de Ia dispositio y Ia inventio. Ademas, puesto que
Ia funcion primordial, de textos como El carnero, era persuadir, sabian que las normas
ret6ricas permitian lograr eficazmente Ia persuasi6n a traves de distintos medios: los signa
o pruebas de hecho, los exempla, que se lograban por induccion y los argumenta, qoe se
valian de los entimemas o pruebas racionales o argomentos probatorios a los cuales se
liegabapor deduccidn. Coando la narraci6n de un suceso sc introduciaen unaargumentacion
con el fin de fundamentar una regla, constitoja un exemplum; para asumir esta funcion debia
ser incontestable. Los ejemplos que estaban destinados a fundamentar la estructura de Ia
realidad podian ser historicos-como sucede en el texto de Rodriguez Frei le-o inventados
y se empleaban en el "caso particular".
En El carnero Ia regla que se formula y demuestra es la de que los miembros de los
estamentos altos -laicos o religiosos- son los causantes de muchos de los problemas del
Reino. Con la simple ilustracion de los hechos, a cien afios de establecida Ia Colonia en la
Nueva Granada, Rodriguez Freile pretendia impresionar vivamente Ia imaginacion del rey
y atraer su atencion hacia los "casos" expuestos como prueba del caos reinante; sin embargo.
el texto que escribiera permaneci6 en el Nuevo Reino, tal vez por causas ajenas a su autor.
No obstante, El carnero, a siglos de distancia y a pesar de las diversas copias y variaciones
que ha sufrido, sigue expresando claramente el pensamiento que impolso su creacion, los
29 "Una de las condenas que con ma~s frecuencia otorgaba Ia lnquisicion. Consistia en el alejamiento
temporal o definitivo del hereje de on territorio. La persona condenada al destierro no podia circular
ni residir en Ia zona que le estaba prohibida, por el tiempo establecido por los jueces en la sentencia
y el no obedecer esta orden daba lugar a otro proceso" (Borja Gomez 360).
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designios subyacentes que rigieron su estructuracidn y el versado conocimiento del arte de
escribir que posefa su autor.
La ambiguedad discursiva propugnada por la descontextualizacion socio-cultural ha
prevalecido en los criticos, quienes ansiosos de Ilenar vacios de produccion de los generos
literarios, han adoptado sin ambages la clasificaci6n de ficcional y han estudiado los "casos"
de El carnero a traves de la terminologia te6rica y critica de la ficcion. Asi, se hace uso de
la recontextualizaci6n (reinterpretaci6n) de las caracteristicas de lo relatado, debido al
cambio en la perspectiva de lectura. De esta manera, los hechos historicos que conformaron
la historia colonial, han pasado en esas lecturas criticas a convertirse en narraciones
ejemplares para hacerlas cumplir el papel de relatos de creacion en las tempranas letras
coloniales hispanoamericanas. Sin embargo, en esos estudios se hadejado de lado el codigo
mas importante de producci6n de textos en Ia epoca: la retorica clasica.
Este arte de composici6n, sistema de codigos esenciales de la estructuracion de El
carnero, sirve al mismo tiempo, al reconstruirse, como instrumento eficaz para entender la
composici6n de su escritura, es decir para su analisis. El escritor santafereio quiso mover
los afectos de los destinatarios de su discurso y escogi6 entre los tres generos, aquellos que
le permitian acusar a los miembros de las clases altas detentadores del gobierno tanto civil
como religioso; al exponer vivamente los hechos emple6 "casos" historicos conocidos; para
(de)mostrarlos apoy6 su investigaci6n en los "autos" de Ia epoca. Con los "casos" intentaba
presentar al Rey los acontecimientos vituperAndolos (genero epidictico); asi deseaba
moverlo e impulsarlo a castigar o a reprender (genero judicial), y a tomar disposiciones
gubernamentales que cambiaran Ia situacion ca6tica y anarquica que se vivia en la Nueva
Granada.
Al desconocerse los c6digos socioculturales y las normas de composicion textual del
pasado, se destruye ya no s6lo la intenci6n de los autores y Ia esencia misma de los textos
sino que se elimina toda una parte vital de Ia historia de los pueblos. La retorica clasica era
el elemento fundamental en los canones que se empleaban durante Ia epoca de escritura de
El carnero. Por tanto, se deben reconstruir los codigos desde los que la obra de Rodriguez
Freile fue creada para redescubrir como los sistemas retoricos operaron como preceptos en
su estructuracion. El restituir a El carnero los contextos socioculturales historicos y los
escriturales que le pertenecen, permite verbo bajo Ia luz historica que le corresponde.
Del mismo modo, esta restitucion habilita para que este texto se entienda tambien como
fuente de estudio del tejido sociocultural de Ia epoca; puesto que en su discurso se pueden
observar con mayor cuidado los fenomenos que emanaban de la actuacion de cada segmento
social.
30 Bolaibos (1994) estudia como y por que se construyeron socialmente determinados discursos
coloniales, tales como el del <(canibal en l  Nueva Granada, y el miodo en que se perpetuian esas ideas.
A pesar de que en este articulo, como en el libro del que forma parte (Barbarie y canibalismo en la
retorica colonial. Bogota: Cerec, 1994) se habla de ((retorica>, este tipo de estudio no tiene ninguna
relacion con Ia aplicacion de las normas de Ia retorica clasica en la elaboracion de los discursos
coloniales.
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